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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis ikan yang diperdagangkan di pasar Kecamatan Rambah 
Samo Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode survei, di lakukan 
pada bulan januari 2015. Selam penelitian di dapat 18 spesies ikan yang di temukan di pasar Kecamatan 
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, spesiesnya yaitu ikan kapiek (Barbodes schwanenfeldii), ikan Gabus 
(Channa striata), ikan Lele Lokal (Clarias batrachus), ikan mas (Cyprinus carpio), ikan Lele dumbo (Clarias 
gariepinus), ikan tongkol (Euthynnus affinis), ikan barau (Hampala macrolepidota), ikan tilan (Mastacembelus 
erythrotaenia),ikan baung (Mystus nemurus), ikan silais (Ompok hypophthalmus), ikan nila (Oreochromis 
niloticus), ikan gurami (Pristolepis grooti) ikan (Osphronemus gouramy), ikan patin (Pangasius pangsius) ikan 
kantung (Pristolepis grooti), ikan serai (Rastrerlliger kanagurta) ikan kembung (Rastrelliger faunghni), ikan 
bada (Rasbora caudimaculata), ikan sapek (Trichhogaster leerii).   
Kata Kunci: Ikan, Pasar, Rambah Samo.  
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the types of fish that are traded in the market Rambah Samo District of Rokan 
Hulu. This study is a qualitative research method survey, done in January 2015. Diving research in 18 species 
of fish that can be found in the District of Rambah Samo market Rokan Hulu, namely fish species kapiek 
(Barbodes schwanenfeldii), Cork fish (Channa striata) , fish Local catfish (Clarias batrachus), carp (Cyprinus 
carpio), fish African catfish (Clarias gariepinus), tuna (Euthynnus affinis), fish Barau (Hampala 
macrolepidota), fish tilan (Mastacembelus erythrotaenia) baung fish (Mystus nemurus) , fish silais (Ompok 
hypophthalmus), tilapia (Oreochromis niloticus), carp (Pristolepis grooti) fish (Osphronemus gouramy), catfish 
(Pangasius pangsius) fish bag (Pristolepis grooti), lemongrass fish (Rastrerlliger kanagurta) mackerel 
(Rastrelliger faunghni), bada fish (Rasbora caudimaculata), fish sapek (Trichhogaster leerii).     
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PENDAHULUAN 
 
Keanekaragaman ikan di Indonesia dikenal 
sangat tinggi, diperkirakan terdapat lebih kurang 
8500 jenis ikan, dengan jumlah 800 jenis terdapat 
pada perairan air tawar dan payau (Trijoko, 2006: 
57). Di perairan Indonesia bagian barat terdapat 
sekitar 99 famili dari keseluruhan 150 famili yang 
terdapat di Asia Tenggara, untuk wilayah Afrika 
terdapat 74 famili, di Amerika terdapat 60 famili. 
Sumatera mempunyai jenis ikan yang dominan 
yaitu dari famili Cyprinidae. 
Keanekaragaman jenis ikan merupakan 
sumberdaya perairan yang dapat digali terutama 
jenis-jenis komoditi ekonomi yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia karena diperairan umum 
khususnya didanau hidup berbagai jenis ikan yang 
merupakan potensi alam yang dapat dimanfaatkan 
dan sangat potensial untuk dikembangkan terutama 
melalui usaha budidaya. Perkembangan perikanan 
akan berhasil apabila sumberdaya perikanannya 
dikelola dengan baik. Tetapi umumnya masyarakat 
cendrung menginginkan pola usaha yang langsung 
mendapatkan hasil seperti menangkap ikan dengan 
cara distrum, diracun dan dipotasium (Mardani, 
dkk. 2013: 102). 
Kecamatan Rambah Samo dan sekitarnya 
memiliki beberapa sungai seperti sungai Batang 
Lubuh, Sungai Rokan, dan danau serta rawa-rawa. 
Kondisi ini menimbulkan beragamnya habitat yang 
tersedia bagi organisme akuatik. Keragaman ikan 
yang tinggi di perairan mempengaruhi jumlah jenis 
ikan yang diperdangangkan di pasa. Simanjuntak 
(2006: 99) menjelaskan bahwa besarnya keragaman 
habitat yang tersedia memungkinkan banyak 
spesies ikan yang dimanfaatkan penduduk daerah 
ini dengan berbagai cara untuk menunjang 
kehidupannya. 
Keanekaragaman dan kelimpahan ikan dalam 
sungai dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 
sekitarnya, selain itu juga mempunyai nilai 
ekonomi yang cukup tinggi sehingga penduduk 
sekitar memanfaatkan untuk kebutuhan konsumen 
dengan cara menjaring, memancing, ataupun 
menyentrumnya.  Kegiatan penangkapan ikan 
secara terus menerus dapat mengakibatkan 
berkurangnya populasi maupun keanekaragaman 
jenis ikan. Keanekaragaman jenis ikan yang 
diperjual belikan di pasar merupakan salah satu 
petunjuk keanekaragaman jenis ikan yang terdapat 
di perairan sekitarnya, karena biasanya masyarakat 
setempat menangkap ikan di perairan sekitar 
tempat tinggalnya dan juga diperdangangkan di 
pasar daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu 
untuk mengetahui jenis-jenis ikan di suatu daerah 
seperti Kecamatan Rambah Samo, perlu kiranya 
dilakukan penelitian tentang “Jenis-jenis ikan yang 
diperdangangkan di pasar Kecamatan Rambah 
Samo Kabupaten Rokan Hulu” 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Alat yang akan digunakan selama penelitian 
di lapangan terdiri dari: kamera, buku identifikasi, 
papan bedah, penggaris dan alat tulis. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara mendatangi pedagang-
pedagang ikan di beberapa pasar Kecamatan 
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu 
dilakukan wawancara dengan penjual ikan, 
kemudian ikan di photo dengan menggunakan 
kamera digital lalu di amati ciri morfologinya 
berupa bentuk dan warna tubuh, bentuk sirip, 
bentuk ekor, warna tubuh dan warna sisik. 
Selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan 
buku acuan Kotellat, Whitten, Wirjoatmodjo dan 
Kartikasari (1993). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
ditemukan sebanyak 18 spesies  ikan yang di 
perdagangkan di Pasar Kecamatan Rambah Samo 
Kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri dari ikan Nila 
(Oreochromis niloticus), Patin (Pangasius 
pangasius), ikan Barau (Hampala macrolepidota), 
Baung (Mystus nemurus), Tilan (Mastacambelus 
erythrotaeni, Lele Lokal (Clarias batrachus), Ikan 
mas (Cyprinus carpio), Gurame (Osphronemusn 
goramy), Lele dumbo (Clarias gariepinus), Silais 
(Ompok hypophthalmus), Bada (Rasbora 
caudimaculata), Gabus (Channa striata), Katung 
(Pristolepis grooti), Ikan kapiek (Barbodes 
schwanenfeldii), Ikan sepat  (Trichogaster leerii), 
Ikan tongkol (Euthynnus affinis), Ikan Serai 
(Rastrerlliger kanagurta), Ikan kembung 
(Rastrelliger kanagurta). 
  
 
Tabel 1. Jenis-jenis ikan yang diperdangangkan di Pasar Kecamatan Rambah Samo  Kabupaten Rokan Hulu. 
No Famili Spesies Nama Indonesia 
Pasar 
Pasar 
Okak 
Pasar 
Langkitin 
Pasar 
DU 
Pasar 
SKPB 
1 Cyprinidae Barbodes schwanenfeldii Ikan kapiek √ √ - √ 
2 Channidae Canna striata Ikan gabus √ √ √ √ 
3 Clariidae Clarias batrachus Ikan lele lokal √ √ √ - 
4 Cyprinidae Cyprinus carpio Ikan mas √ √ √ √ 
5 Claridae Clarias gariepinus Ikan lele dumbo √ √ √ √ 
6 Scombridae Euthynnus affinis Ikan tongkol √ √ √ √ 
7 Cyprinidae Hampala macrolepidota Ikan barau √ √ - - 
8 Mastacembelidae Mastacembelus 
erythrotaenia 
Ikan tilan √ - - - 
9 Bangridae Mystus nemurus Ikan baung √ √ √ √ 
10 Siluridae Ompok hypophthalmus Ikan selais √ √ - - 
11 Cichlidae Oreochromis niloticus Ikan nila √ √ √ √ 
12 Osphronemidae Osphronemus gouramy Ikan gurami √ √ - - 
13 Pangasidae Pangasius pangsius Ikan patin √ √ √ √ 
14 Nandidae  Pristolepis grooti Ikan katung √ - - - 
15 Scombridae Rastrerlliger kanagurta Ikan serai √ √ √ √ 
16 Scombridae Rastrelliger faunghni Ikan kembung √ √ √ √ 
17 Cyprinidae Rasbora caudimaculata Ikan bada √ √ √ √ 
18 Osphronemidae Trichhogaster leerii Ikan sapek √ - - - 
 
 
 
SIMPULAN 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
ditemukan sebanyak 18 spesies  ikan yang di 
perdagangkan di Pasar Kecamatan Rambah Samo 
Kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri ikan kapiek 
(Barbodes schwanenfeldii), Ikan Gabus (Channa 
striata) ikan Lele Lokal (Clarias batrachus), ikan 
mas (Cyprinus carpio), ika Lele dumbo (Clarias 
gariepinus), ikan tongkol (Euthynnus affinis), ikan 
barau (Hampala macrolepidota), ikan tilan 
(Mastacembelus erythrotaenia) ikan baung (Mystus 
nemurus), ikan silais (Ompok hypophthalmus), ikan 
nila (Oreochromis niloticus), ikan gurami 
(Pristolepis grooti) ikan (Osphronemus gouramy), 
ikan patin (Pangasius pangsius) ikan kantung 
(Pristolepis grooti), ikan serai (Rastrerlliger 
kanagurta) ikan kembung (Rastrelliger faunghni), 
ikan bada (Rasbora caudimaculata), ikan sapek 
(Trichhogaster leerii). 
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